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i ó r u m m u n d i a l 
f ò r u m m u n d i a l d ' e d u c a c i ó 
U n d e l s e i x o s t e m à t i c s d e d i s c u s s i ó a l F ò r u m 
L ' E D U C A C I Ó C O M A D R E T : 
A J U S T E S T R U C T U R A L 
I B A L A N Ç E D U C A T I U 
~W^mmarcat dins de l'eix temàtic "L'Educació com a dret" va 
tenir lloc a la Cambra Municipal de Porto Alegre el debat titu-
M lat: " Ajust estructural i balanç educatiu del planeta", en el 
qual varen intervenir: Sergio Hadad (doctor en Història i Sociologia 
de l'Educació per la Universitat de Sao Paulo) Pere Polo (llicenciat 
en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona) i Régine Tassi 
de la Universitat de Toulouse. 
Pe r e P o l o va centrar la seva expos ic ió en la p rob lemàt i ca de l ' a lumnat immigran t a la 
comuni t a t de les Il les Ba lears . Enca ra que t am b é 
va p resen ta r unes es tad ís t iques sobre la impor -
tància de la immigrac ió a la Unió Europea , on 
més de 12 mi l ions de pe r sones són immig ran t s . 
L a xifra més alta cor respon a A l e m a n y a a m b 5 
mi l ions , seguida de França a m b més de 2; l '5 en 
el R e g n e Uni t i més de mig mil ió a Espanya . Per 
c o m u n i t a t s a u t ò n o m e s e s p a n y o l e s , B a l e a r s 
r e p r e s e n t a la c o m u n i t a t 
amb la taxa més alta, a m b 
un 1 6 7 4 per cent de la 
s eva p o b l a c i ó , C a n à r i e s 
a m b un 10'92, Ca ta lunya 
a m b un 2 '07 , Madr id amb 
un 1*31 i Anda lus ia amb 
un 0 '28. 
L ' inc rement del f enomen 
migrator i a l 'estat e spanyol 
coinc ide ix a m b l 'apl icació 
de la Refo rma Educa t iva . 
S ' accen tua la de s igua l t a t 
social de p rocedènc ia , s'in-
c remen ta el peri l l d 'exclu-
s ió soc ia l pe r a q u e s t a 
causa i s 'obliga l 'escola a 
revisar la funció que fins 
ara havia tengut . 
Va des tacar el canvi que ha representa t per a 
l 'Estat Espanyo l el fet de passar de ser un Esta t 
emissor d ' emigran t s a un estat r ecep to r d 'el ls , 
a m b tota la p rob l emà t i ca social que a ixò com-
porta . Per aques t mot iu , el govern de l 'Estat va 
impulsar una nova Llei d 'Es t ranger ia a m b clara 
volunta t de seg regac ió , la qual cosa suposa que 
es recone ixen dos t ipus de pe r sones : unes amb 
r econe ixemen t de p lens drets i, a l t res , amb uns 
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drets molt pal · l ia ts o nu l s . L 'ac tua l llei d 'es t ran-
geria ha s ignif icat un c la r re t rocés en els dre ts 
socials (dret de r eun ió , s ind icac ió , mani fes ta -
ció) , redue ix les poss ib i l i t a t s de r egu la r i t zac ió , 
amenaça a m b l ' expuls ió , i sobre to t és una font 
cons tan t de mà d 'ob ia bara ta pe r als e m p r e s a r i s . 
A l 'àmbit de l ' educac ió , va des taca r la impor t àn -
cia que aques ta té, no sols pe r a l ' adquis ic ió del 
ple d e s e n v o l u p a m e n t de la pe r sona l i t a t i d 'habi -
litats per al futur t rebal l , s inó que és l 'únic c a m í 
per a la in tegrac ió a la soc ie ta t . N o obs tan t 
aques ta in tegrac ió topa a m b g reus escu l l s : l len-
gües diferents , cu l tu res i r e l ig ions d i ferents i, la 
majoria de ve gades , l ' escala socia l m é s ba ixa . 
Això genera : la c o n c e n t r a c i ó d ' a lumna t i m m i -
grant (els gue t tos e sco la r s ) , una esco la r i t zac ió 
tardana, absen t i sme i a b a n d ó p r i m e r e n c de par t 
de les a l u m n e s , falta d e consc i enc i ac ió de les 
da : l ' escola ha de l lui tar 
cont ra la marg ina l i t a t i 
exc lus ió d 'una par t de la 
soc ie ta t ; ha d 'evi tar que 
les d i ferències es conve r -
teixin en des igua l t a t s ; les 
p e r s o n e s e d u c a d o r e s han 
d e ser r e sponsab l e s , han 
de t r o b a r a l t e r n a t i v e s 
imag ina t ives pe r aprofi-
tar la r iquesa de la d iver-
s i ta t . L a f o r m a c i ó de l 
p rofessora t és bàs ica per 
pode r no sols educa r s inó 
afavorir la in tegrac ió . 
Pe rò no tot depèn de l 'es-
cola . Es necessar i impu l -
sar po l í t iques in t eg rado-
res : ha d ' impulsa r - se una 
pol í t ica social de l 'habi ta tge; una igual ta t de 
cond ic ions labora ls en l 'oferta de t rebal l ; cont ro l 
en l ' admiss ió i ma t r i cu lac ió de l ' a lumnat en els 
cen t res man tengu t s a m b fons púb l i c s . En defini-
t iva, educar en la conv icc ió que som m é s iguals 
que diferents ; educa r a m b la vo lunta t de canv ia r 
les act i tuds gene radores dels p roces sos d 'exclu-
s ió; educa r per a la ges t ió dels conf l ic tes , pe rò 
no obl idar les po l í t iques g loba l i t zadores d 'una 
ver tadera in tegrac ió . 
S e r g i o H a d a d va anal i tzar la real i ta t soc ia l , eco -
n ò m i c a i pol í t ica del neo l ibe ra l i sme a t ravés de 
l ' educació al Brasi l . El B a n c M u n d i a l és el que 
es table ix l 'estructura, el func ionamen t i el f inan-
ç a m e n t dels d iversos nivel ls i moda l i t a t s de l 'en-
La Mesa Sindical del Fòrum 
Pere Polo: L'existència actual de tres xarxes de tipus de centres 
educatius -públics, concertats i privats- no afavoreix l'escola-
rització de l'alumnat immigrant sinó, en general, en els centres 
públics. Això provoca que l'escola pública es transformi, en 
molts casos, en una escola de la marginalitat i dels guettos. 
famílies de la necess i ta t d ' esco la r i t zac ió . 
L 'existència actual de tres xa rxes de t ipus de 
centres educat ius -púb l i c s , conce r t a t s i p r iva t s -
no afavoreix l 'escolar i tzació de l ' a lumnat i m m i -
grant més que , en genera l , en els cent res púb l ics . 
Això provoca que l 'escola públ ica es t ransformi , 
en molts casos , en una escola de la marg ina l i ta t i 
dels gue t tos . 
Va acabar la seva expos ic ió e n u m e r a n t una sèr ie 
de propos tes davant de la p rob lemàt i ca exposa -
senyança (des del j a r d í d ' infància al pos tg rau ) 
defini ts en la Llei de Di rec t r ius i B a s e s de 
l 'Educac ió Naciona l ( L D B ) , l íder de l ' ideari neo-
liberal al Bras i l . De la seva anàl is i en des t acam: 
• Q u e el govern federal tot j u s t r econe ix els 
greus p rob l emes de l ' educació , sense re lac ionar-
ne la causa-efec te , a ixí va des tacar la falta de 
responsabi l i ta t de l 'Estat al des t inar m e n y s del 
4 '0 % del P N B a l ' educació . Q u e s ' incent ivin les 
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cond ic ions pe r a la p r iva t i t zac ió d ' ins t i tuc ions 
e s c o l a r s , p a r t i c u l a r m e n t les d ' e n s e n y a m e n t 
superior . 
• L a falta de d e m o c r a t i t z a c i ó a les ins t i tuc ions 
educa t ives . L a falta de qual i ta t educa t iva , sobre-
tot en la fo rmac ió del professora t ; la subs t i tuc ió 
de professora t pe r pos tg radua t s ; la subcon t rac ta -
ció de les act ivi ta ts educa t ives c o m p l e m e n t à r i e s . 
Es min imi t za la fo rmac ió humanís t i ca , s ' incenti-
va la fo rmac ió t ecno lòg ica i, es t rans forma l 'edu-
cac ió en una mercade r i a . 
• Va denunc ia r l ' exclusió social per part de 
la mercan t i l i t zac ió educa t iva . De c o m l ' enorme 
aparel l educa t iu f rancès s'està preparan t , cada 
vegada més i mil lor , per a la compet i t iv i t a t e c o -
nòmica . D e com s'està formant l ' a lumnat a m b 
l 'objectiu de ser educa t i es t imula t cap al con-
sum. 
• L 'esco la s 'adapta a les necess i ta t s de l 'eco-
nomia . La flexibili tat és la paraula c lau. Es t rac-
ta de l 'adaptació al món product iu , és l ' aprenen-
tatge al llarg de tota la vida de la c lasse t reba l la -
dora. Es el b inomi : ocupac ió i product iv i ta t . El 
pro jec te no té cap ambic ió humanis ta . L 'escola ja 
•Aücaçao Sergio Hadad: advoco per la unió i organització del professo-
rat entorn de la defensa de l'educació pública, com a patrimo-
ni social i estratègic de la construcció d'una societat justa i soli-
dària. 
l 'Estat en adoptar mesu re s inef icaces pe r a aca-
bar a m b l 'anal fabet isme de 19 '5 mi l ions de per -
sones bras i leres , p rop de 5 mi l ions d 'el les en 
edat d 'escolar i tzac ió obl igatòr ia (7 a 14 anys) , al 
re formar l ' educació v inculant - la a les d e m a n d e s 
de merca t , imped in t la fo rmac ió p ropedèu t i ca , 
dif icul tant l 'accés de la c lasse t reba l ladora a l 'en-
senyamen t super ior ; al supr imir el f inançament 
públ ic de l ' educació infantil i de l ' educac ió de les 
pe r sones adul tes , inc rementan t l 'ajuda públ ica a 
l ' educació super ior pr ivada . 
• La desva lor i tzac ió del professorat , al cobrar 
uns salaris tan ba ixos i tenir unes p è s s i m e s con-
dic ions de treball , a m b greus dif icul tats en la 
seva formació , de ba ixa qual i ta t després de 
redui r la seva fo rmac ió inicial a p r o g r a m e s 
mín ims , f ragmenta ts , de caràc ter c l a ramen t tec-
no és el l loc de t r ansmiss ió de c o n e i x e m e n t s . És 
el con tex t e c o n ò m i c qui desvia els cont inguts i la 
r ece rca d ' o c u p a c i ó . S ' in s t rumenta l i t za l ' ense-
nyança en benefici de la compe tènc i a e c o n ò m i -
ca. 
• La formació més p ròx ima a l ' empresa , 
menys ins t i tucional i més informal està guanyan t 
ter reny ràp idament . Del que es t racta és d ' incen-
t ivar l ' ensenyança p r ivada de mane ra mercan t i -
lista. Els poders púb l ics no arr iben a a s sumi r tota 
la p repa rac ió i fo rmac ió de la mà d 'obra necessà -
ria. 
• La fo rmac ió de l ' a lumnat com a futurs con -
sumidor s a t ravés de l 'entrada d ' empreses , de 
de t e rminades m a r q u e s , als cent res educa t ius . 
En defini t iva l 'escola de la p roducc ió serà, enca-
ra mol t més , una via de la r ep roducc ió social . 
Régine Tassi: L'escola ja no és el lloc de transmissió de conei-
fe. xements. Es el context econòmic qui desvia els continguts i la 
| recerca d'ocupació. S'instrumentalitza l'ensenyança en benefi-
ci de la competència econòmica. 
nicista. 
Va acabar la seva expos ic ió advocan t per la un ió 
i o rgani tzac ió del professora t entorn de la defen-
sa de l 'educació públ ica , c o m a pa t r imoni social 
i es t ra tègic de la cons t rucc ió d 'una societa t jus ta 
i sol idàr ia . 
Régine Tassi va d isser ta r sobre els e ixos bàs ics 
de l ' educació actual a F rança . D e c o m les pol í t i -
ques g loba l i t zadores es tan afectant , t ambé , a l 'e-
ducac ió . 
• Del pas de la mass i f icac ió esco la r a l'era de 
Les a l te rna t ives , les p ropos tes de les tres expos i -
c ions es r e sumeixen en la defensa d 'una escola 
públ ica , ben f inançada, democrà t i ca i sol idàr ia . 
Res i s tènc ia als emba t s neol ibera l s , cont ra les 
mul t inac iona l s i les o rgan i tzac ions in te rnac io-
nals que impulsen l ' evolució mercant i l de l 'esco-
la i l luita cont ra els gove rns que asseguren les 
cond ic ions per de senvo lupa r aques ta mercant i l i t -
zac ió . 
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